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LOCALIZACIÓN
 Subcuencas de Lalueza y Sariñena del río Flumen (Monegros, Huesca) 
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OBJETIVOS DE LA TESIS
Escenario óptimo de restauración a escala de subcuenca hidrográfica 
(desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos)
Evaluar la evolución de la vegetación riparia plantada (estado, estructura y 
funciones ecológicas).
Evaluar la provisión de servicios ecosistémicos (espacialmente y por usos del suelo)





Evaluar la evolución de la vegetación riparia plantada (estado, estructura y 
funciones ecológicas). 1
Regulación térmica
Caudal y nivel freático Plantación de ribera
Bosque de ribera maduro de referencia
Agua superficial y subterránea
CAMPAÑAS DE CAMPO






Simular escenarios de restauración y cambios de usos del suelo3
¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!
